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RESUMEN 
La presente investigación se ha titulado: “La Manifestación de la Voluntad en el 
Matrimonio in extremis”, y el problema que se ha podido evidenciar es los criterios 
que no se han tomado en cuenta al momento de reglamentar el matrimonio 
celebrado en inminente peligro de muerte, contemplado en el  artículo 268º del 
Código Civil, puesto que denota insuficiencias legislativas, al no estar expresamente 
contemplado el consentimiento de las partes a través de la manifestación de la 
voluntad; por otro lado se ha podido identificar como partes del problema a los 
empirismos normativos y discordancias normativas por el hecho de que no se 
consideraba algún planteamiento teórico en la norma y además porque existen 
normas dentro de nuestro sistema jurídico civil, específicamente el matrimonio in 
extremis, que son contrapuestas, es decir que sobre el mismo tema refieren cosas 
distintas, asimismo se ha tomado como marco teórico a los conceptos básicos como 
familia, concubinato como aparente matrimonio, manifestación de la voluntad, 
matrimonio in extremis, entre otros, además las normas y a la legislación comparada 
de Colombia, Argentina, El Salvador, España, Guatemala, México, Nicaragua, 
Uruguay y Venezuela, los que no permitió poder formular nuestras hipótesis. Para 
la obtención de los resultados se ha empleado la técnica de la encuesta por medio 
de su instrumento el cuestionario, el mismo que nos ha permitido poder concluir que 
respecto de la sub hipótesis “a” se prueba en un 56.56% y se disprueba en un 
43.44%, la sub hipótesis “b” se prueba en un 58.66% y se disprueba en un 41.34%, 
y por último la sub hipótesis “c” se prueba en un 57.60% y se disprueba en un 
42.40%, lo que nos da pie para afirmar que nuestra tesis ha sido probado por lo que 
podemos concluir que sí se evidencian empirismos normativos y discordancias 
normativas. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
This research was titled: "The Manifestation of the Will in Marriage in extremis" and 
the problem has been possible to demonstrate that the criteria is not taken into 
account when regulating marriage celebrated in imminent danger of death, referred 
to in Article 268 of the Civil Code, as denoting legislative shortcomings, is not 
expressly referred to the consent of the parties through the manifestation of the will; 
For other hand it has been identified as parts of the problem to policy empiricisms 
and policy disagreements by the fact that it was not considered a theoretical 
approach to the standard and also because there are rules within our civil justice 
system, specifically marriage in extremis, which are conflicting, ie on the same topic 
relate different things, also been taken as a theoretical framework to basic concepts 
such as family, concubinage as apparent marriage manifestation of the will, marriage 
in extremis, among others, and the rules and regulations compared to Colombia, 
Argentina, El Salvador, Spain, Guatemala, Mexico, Nicaragua, Uruguay and 
Venezuela, which did not allow to formulate our hypotheses. To obtain the results 
we have used the survey technique through his instrument the questionnaire, it has 
allowed us to conclude that with respect to the sub hypothesis "a" is tested in a 56.56 
% and a disprueba 43.44 %, the sub hypothesis "b" is tested in a 58.66 % and 41.34 
% in disprueba , and finally the sub hypothesis "c" is tested in a 57.60% and 42.40% 
in disprueba, which gives us standing to assert that our thesis has been tested so 
we can conclude that empiricism itself are evident regulatory and policy 
disagreements. 
 
